











￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿
#￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿%&￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿) ￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿%&￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿",￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿-￿￿ ￿ ￿￿￿￿$￿￿￿.￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿( ￿￿￿
￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿
￿￿) ￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿) ￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿
￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿) ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿/￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿.￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿.￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿.￿￿￿￿
￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿) ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿0￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿’￿
20￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿034.￿03%5 ￿￿￿"$￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿) ￿￿￿￿ ".￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿
) ￿￿￿￿ ".￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿5 ￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿ * 6) ￿￿ * ￿￿’￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿0￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿.￿1￿￿( ￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿ * ’￿￿￿￿￿￿) ￿) ￿￿￿$￿￿￿) ￿￿) ￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿0 ￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿ ￿￿￿￿+70￿,￿￿￿￿8￿￿￿.￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿/￿9￿/￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿#￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿+!#￿,￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿"￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿) ￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿) ￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿( ￿￿￿) ￿￿ ’￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿$￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿:  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿) ￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿8 ￿￿.￿0￿; ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
<944%=’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿.￿ ￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ )  ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿’￿ >￿￿ ￿￿￿￿".￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 0 ￿￿) ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 0￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿ ?￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿".￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%&￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!#￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿ ￿ ￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿) ￿￿￿￿ "￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿* ￿￿￿’￿
￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿.￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿+0 ￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<944%=,￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿<944￿=.￿
8￿ ￿￿￿￿￿<9449=.￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿ ￿￿<9449=.￿@") ￿￿￿* ￿<9449=.￿￿￿￿A ￿￿￿￿￿￿￿’￿<944%=.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿
￿ ￿$,’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ) ￿￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ +￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿) ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿,.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿.￿) ￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿ ￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿B ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿C ,.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿"￿) ￿)  ￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿.￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿
) ￿￿￿￿ "’￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%&￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
$￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿) ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿) ￿￿￿￿￿ 944D .￿ $￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿) ￿￿ ￿￿ ￿ B ￿￿￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿C ￿ ￿￿￿￿￿ ) ￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 0￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿ ?￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿1￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’￿
￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ; ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿%￿/￿
￿( ￿￿￿ :  ￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’
9￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿ ) ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ) ￿) ￿￿.￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿
￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"/￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿) ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿B ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿) ￿ ￿C ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿) ) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿) ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿-￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%&￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
!#￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿’￿0( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿
?￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿; ￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿ ￿B %&C ￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿/￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿) ￿￿￿￿ ".￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)  ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿0 ￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿
￿￿￿￿"￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿) ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿/￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿.￿ ￿￿"￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ) ￿￿￿￿ "’￿ ￿￿￿￿"￿ <944%=￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
 ￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿.￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿"￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿) ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿/￿￿/
#?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿) ￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿)  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
) ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿:  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿
￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿) ￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿/￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿) ￿￿￿￿ "’￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿ ) ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ) ￿) ￿￿￿ ￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿.￿ ￿￿￿ ￿￿￿ .￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ) ￿￿￿￿ +￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿( ￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿,.￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿) ￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿9￿0 ￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿EF 4/￿EE3￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿
￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿)  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿:  ￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿G4&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿D &￿￿￿ ￿#?￿’￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿) ￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿/￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿) ￿￿￿￿ "’￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
9￿￿") ￿￿ ￿￿￿"￿￿￿"￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#?￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿4.D &￿￿￿ ￿#?￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿!#￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿)  ￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3&￿￿￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿#?￿’￿/￿G￿/￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿:  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿ ￿
￿￿( ￿￿ ￿￿>￿+￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
+￿, 
# , " I + 0 0 ￿￿ ￿￿ ￿￿
e = ￿ ￿ ￿
> , " I + > > ￿￿ ￿￿ ￿￿
e = .￿
$￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿ ￿ > ￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿( ￿￿".￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ " I ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿)  ￿￿￿￿) .￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿#?￿’￿ E e ￿￿￿￿ ￿ R e ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿) ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿)  ￿￿￿￿) ￿+￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿ ￿)  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,’￿￿￿ ￿￿￿J￿0KL.￿




￿￿ ￿￿ ￿￿ , " I + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
1 - =
> M
￿￿ ￿￿ ￿￿ , " I + ￿ ￿ ’￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿) ￿ ￿￿+￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿! ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿".￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿)  ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#?￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿+9,.￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿:  ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿) ￿ ￿￿￿
+%,  , " I ￿￿￿+ , M M + , ￿ K ￿ ￿￿￿+ , ￿ K ￿ ￿￿￿+ ￿￿ 0 > ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ - + = ’￿
0￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿ , M M + 0 > - ￿￿￿ ￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"
%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ S e ’￿0:  ￿￿￿￿￿￿+%,￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿) ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿
￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ B ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿C ￿ ￿ ￿) ￿ ￿.￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ "￿ ￿￿￿
+￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿B ￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿C ￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿.￿
￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿’￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿ it r ￿￿￿￿ ￿ it e ￿￿￿ ￿( ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿:  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿)  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿B ￿￿) /) ￿ ￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"C ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ;  ￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿"￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ "￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿ ) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ) ￿) ￿￿.￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿4.￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#?￿’￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)  ￿￿￿￿) ￿￿ "￿￿￿) ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿#?￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿N ￿) ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿#?￿.￿$￿￿￿￿￿N ￿￿￿￿
￿) ) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿:  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)  ￿ ￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿#?￿’￿!￿￿￿￿ ￿￿"￿￿) ￿￿￿￿￿￿.￿M!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿.￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿)  ￿￿￿￿) .￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿#?￿’￿/￿D ￿/￿
￿￿￿￿￿￿￿B ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿C ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ "￿ , ￿ K ￿ ￿￿￿+ ￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿"’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿) ) ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿) ￿￿￿￿ ’￿1￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ , ￿ K ￿ ￿￿￿+ h + q + w = .￿$￿￿￿￿￿ ￿￿ O ￿￿￿￿
￿￿￿￿’￿’￿ ’￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+%,￿"￿￿￿￿ ￿￿￿
+G,  ￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ O , " I ￿￿￿+ M ￿ P Q , ￿ K ￿ ￿￿￿+ + + + = ’￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ , ￿ K ￿ ￿￿￿+ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
+D ,  ￿￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ O , ￿ K ￿ ￿￿￿+ R S , ￿ K ￿ ￿￿￿+ + + = - - ’￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿
+3,  ￿ =




￿ ￿￿ ￿￿ O R , R ￿ K+ S , ￿ K ￿ ￿￿￿+ ’￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+%,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿




￿￿ ! ￿ ￿￿ ￿￿ P O R , " I ￿￿￿+ M , R ￿ K+ S , ￿ K ￿ ￿￿￿+ ￿ =
- + + - = ’￿
@￿￿￿￿￿￿￿+T ,￿￿ ￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿/￿.￿￿ ￿￿￿) ￿"￿￿￿￿￿ "￿R￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿
+F ,  ￿￿ ￿ ￿ . ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ O ,, " I ￿￿￿+ R , " I +￿￿￿+ M , ￿ K ￿ ￿￿￿+ R S , ￿ K ￿ ￿￿￿+ + - + + = - - - ’￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿,￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿.￿$￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)  ￿￿￿￿) ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿
+E,  ￿￿ ￿ ￿ . ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ O ,, " I ￿￿￿+ , " I +￿￿￿+ M , ￿ K ￿ ￿￿￿+ R S , ￿ K ￿ ￿￿￿+ + - + + = - - - ’￿
￿￿ .￿￿￿$￿( ￿￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿) ￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿)  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿) ￿ ￿￿ S e ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿( ￿￿￿:  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿) ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿".￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿
( ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿$￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿) ￿ ￿￿￿￿￿￿￿+G,￿
+￿￿￿+F ,.￿+E,.￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿( ￿￿",￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ S e ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿) ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿)  ￿￿ ￿￿) ’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿.￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ .￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿ " I .￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿U￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿"￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿".￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
+￿4, 
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￿￿ 9 ￿￿ ￿ 4 ￿￿ ! ￿ V ￿ V V , M + + + = ’￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
9
￿￿ 9￿ V ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿$￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿￿￿’￿
! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿4,￿￿￿￿￿￿+G,￿￿￿￿ ￿+F ,.￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿( ￿￿".￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿:  ￿￿￿￿￿￿￿￿
+￿￿,  ￿￿
9
￿￿ ￿￿ 9 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 4 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ O ￿ , " I ￿￿￿+ V ￿ , " I ￿￿￿+ V , " I ￿￿￿+ V ￿ P Q , ￿ K ￿ ￿￿￿+ + + + + + = .￿/￿3￿/￿
+￿9,  + - + + = - - - ,, " I ￿￿￿+ R , " I +￿￿￿+ V , ￿ K ￿ ￿￿￿+ R S , ￿ K ￿ ￿￿￿+ ￿ ￿ . ￿ ￿￿ 4 ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿
9
￿￿ ￿ ￿ . ￿ ￿￿ 9 ￿￿ ￿ ￿ . ￿ ￿￿ ￿ O ￿ ,, " I ￿￿￿+ R , " I +￿￿￿+ V ￿ ,, " I ￿￿￿+ R , " I +￿￿￿+ V + - + - + - - ’￿
+￿%,  + - + + = - - - ,, " I ￿￿￿+ , " I +￿￿￿+ V , ￿ K ￿ ￿￿￿+ R S , ￿ K ￿ ￿￿￿+ ￿ ￿ . ￿ ￿￿ 4 ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿
9
￿￿ ￿ ￿ . ￿ ￿￿ 9 ￿￿ ￿ ￿ . ￿ ￿￿ ￿ O ￿ ,, " I ￿￿￿+ , " I +￿￿￿+ V ￿ ,, " I ￿￿￿+ , " I +￿￿￿+ V + - + - + - - ’￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿"￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿"￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿)  ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿
￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿) ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿
W￿$￿( ￿￿.￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿"￿￿￿"￿( ￿￿"￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿) ) ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿"/￿) ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
) ￿￿￿￿’￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿EF 4/￿EE3￿￿ ￿￿￿￿9￿01￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
G￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿"￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿:  ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ( ￿￿ ￿￿".￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿W￿$￿( ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
) ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿.￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿ , ￿ K ￿ ￿￿￿+ ￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿,￿￿￿￿) ) ￿￿) ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿
￿￿￿) ￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿!#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿( ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ) ￿￿￿￿ ".￿ ￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿ ￿EE3￿ $￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ) ￿￿￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ET ￿
￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"* ￿￿ ￿) ￿￿￿￿￿ .￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿U￿( ￿￿￿ ￿￿￿
944G,’￿￿￿￿￿)  ￿ ￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿ ￿￿ ￿￿ > ￿￿￿￿ ￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 0 ￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿)  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿0!￿-ED ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿ ￿)  ￿￿￿￿) ￿ ￿￿ " I ￿￿￿￿￿:  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
#?￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿#?￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿EED ￿) ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿:  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿) ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ it s ’￿￿￿￿￿￿) ) ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
) ￿) ￿￿￿$￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿) ￿ ￿￿H￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿W￿$￿( ￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)  ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
G￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿8￿￿￿￿ ￿.￿?￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿.￿#￿￿￿￿￿".￿#￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿".￿U￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿.￿
￿￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿￿ ￿1￿￿￿￿￿ ￿X￿￿￿￿ ￿￿’￿!) ￿￿￿￿￿￿￿ ￿!$￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿%/G￿
"￿￿￿￿’￿/￿T ￿/￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿/￿￿/#?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿") ￿￿ ￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿/￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)  ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ’￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿) ￿￿( ￿￿$￿￿￿￿￿/￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿.￿￿$￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿)  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿) ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)  ￿￿￿￿) ’￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
Y￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ?￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿ ’￿￿ ￿( ￿￿￿￿￿￿￿
, ￿ K ￿ ￿￿￿+ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿) ￿ ￿
Z￿ /4.￿4￿D ￿ /4.4T F %￿ 4.4E94￿
, " I ￿￿￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿)  ￿￿￿￿)
Z￿ /4.44ET ￿ /4.4￿￿4￿ 4.49G4￿
￿￿ ￿ ￿ !￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿) ￿ ￿
ZZZ￿ /4.4G9T ￿ /4.4%34￿ 4.4G49￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ - ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿) ￿ ￿
ZZ￿ /4.4GT E￿ /4.4G￿4￿ 4.4G￿T ￿
￿ " I
￿￿ - ￿ ￿ ￿)  ￿￿￿￿)
ZZZ￿ /4.44E%￿ /4.4￿4E￿ 4.49%F ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿   ￿ ￿!￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿   ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
#￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿$ ￿ %￿
##￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿&￿’ %
￿###￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿&￿’ ￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿"￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿￿:  ￿￿￿￿￿￿+F ,￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿"/￿) ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ i e .￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿EF 4/￿EE3’￿
(￿) ￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿












-15% -10% -5% 0% 5%
￿/￿F ￿/￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿)  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿ :  ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿".￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿:  ￿￿￿￿￿￿￿+￿￿,/+￿%,￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿>￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿9’￿
￿￿￿ ￿ ￿￿-  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿,￿ +￿￿,￿ +￿￿￿,￿ +￿Y,￿ +Y,￿ +Y￿,￿ +Y￿￿,￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿!￿ ￿!￿ #￿￿￿ #￿￿￿ ￿!￿ #￿￿￿ #￿￿￿
0￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ U￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/
￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿/






Z￿ ￿￿ ￿￿ 4￿ ￿￿ ￿￿ 4￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿,￿ +￿9,￿ +￿9,￿ +￿9,￿ +￿%,￿ +￿%,￿ +￿%,￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /4.999
[[[￿ /4.443
[[[￿ ￿￿ ￿￿ /4.44T
[[[￿ ￿￿ ￿￿





[[[￿ 4.T T 3
[[[￿ 4.T T %
[[[￿






[[[￿ 4.F D 4
[[[￿ 4.F F F
[[[￿
￿￿ 2"205￿ 5"6 52￿ 4"-03￿ 4"0--￿ 5"/ 1 5￿ 0"432￿ 4"2/ 6 ￿
V￿￿ ￿D .D F E











[￿ ￿3D .9F 4
[[￿ ￿99.9T ￿￿ ￿%￿.T 3%￿
￿￿ ￿"6 05￿ ￿"545￿ ￿"46 1 ￿ ￿"430￿ ￿"556 ￿ ￿"2￿1 ￿ ￿"235￿
>/￿: ￿ 4.E4￿￿ 4.F F D ￿ /4.GT %￿ /4.GT 9￿ 4.F F D ￿ /4.D G%￿ /4.D G￿￿
￿￿ ; ’￿>/￿: ￿ 4.F F %￿ 4.F F 9￿ /4.GEF ￿ /4.GET ￿ 4.F F 9￿ /4.D 3F ￿ /4.D 3T ￿
!!>￿ 4.￿3D ￿ 4.￿F 9￿ 4.9ET ￿ 4.9ET ￿ 4.￿F 9￿ 4.%￿￿￿ 4.%￿￿￿
?@￿ ￿.9F %￿ 9.49￿￿ ￿￿ ￿￿ 9.49E￿ ￿￿ ￿￿
￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ D 4.9F D ￿ %D ￿.49D ￿ ￿￿ ￿￿ %D ￿.%9F ￿ ￿￿ ￿￿
2/￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿EF .E￿G￿ ￿EF .%T 4￿ ￿￿ ￿ED .T T E￿ ￿E3.EE%￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿T 4￿ ￿T 4￿ ￿￿ ￿T 4￿ ￿T 4￿
#￿￿ ￿) ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿￿
78
778
777￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿) ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 9 "￿￿6 "￿/ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ : ￿
￿￿￿￿￿:  ￿￿￿￿￿￿+￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿) ￿￿ i q ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿,,’￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿!/￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿:  ￿￿￿￿￿￿￿+￿9,￿￿￿￿ ￿+￿%,’￿W￿$￿( ￿￿.￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿X￿( ￿￿￿￿<￿EED =.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿R,￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿
￿￿￿￿￿>￿!0￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿
￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿,￿￿￿￿ ￿+Y,,’￿￿/￿E￿/￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/8￿￿￿ ￿<￿EE￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿$￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ , ￿ K ￿ ￿￿￿+ 9 ￿￿ 9 ￿￿ - - .\ . , ￿ K ￿ ￿￿￿+ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ - - ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿.￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿3￿ ) ￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ .￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿ ) ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:  ￿￿￿￿￿￿+￿9,’￿￿￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ) ￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿ H￿ ￿￿￿￿ ( ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ R.￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ , ￿ K ￿ ￿￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ - - .￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿:  ￿￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ , " I ￿￿￿+ R , " I +￿￿￿+ ￿ ￿ . ￿ ￿￿ - - ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿) ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿m ˆ .￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿
￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿4’%￿￿￿￿ ￿￿’4.￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4
/3’￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿R￿
￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿,￿￿￿￿ ￿+￿Y,￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿)  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿,￿￿￿￿ ￿+Y￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ "￿ ￿￿ "￿￿￿’￿ ￿ W￿$￿( ￿￿.￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿"￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿ W￿￿￿ ￿.￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿Y,￿￿￿￿ ￿+Y￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿( ￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿9￿"￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿9￿￿￿￿$￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿)  ￿￿￿ ￿2/￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿; ￿￿ ￿.￿ ￿￿￿ ￿￿ ) ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿( ￿￿.￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿") ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿) ) ￿￿￿￿ ￿
￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ’￿
￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿EF T =￿ ￿) ) ￿￿￿￿ ￿.￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿ ￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿)  ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
@￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿R￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿) ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿
@￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿ .￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿) ￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿") ￿￿ ￿￿￿"￿ ) $￿￿￿ /￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿/￿) ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿’￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ V4.￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿( ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿)  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿) ￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿") ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿".￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿( ￿￿￿￿￿’￿! ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿)  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿ +￿￿ ￿￿￿"￿ ￿:  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ( ￿￿$￿￿ ￿ ￿￿￿
) ￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)  ￿,.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿
￿￿￿￿￿"￿￿ ￿)  ￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿.￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿) ￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿,/+￿Y,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿4￿/￿
￿￿) ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+Y￿,￿￿￿￿ ￿+Y￿￿,￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿.￿) ￿￿￿￿￿ ￿"￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿:  ￿￿￿￿￿￿+￿%,￿V4￿￿ ￿) ￿ ￿￿￿￿)  ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿) ￿ ￿.￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿"￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿’￿
0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿,/+Y￿,￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿V￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿( ￿￿￿
4.4￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+Y￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4.49￿￿￿( ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿.￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿) ￿ ￿’￿
U￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿4.4D ￿￿￿￿4.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿( ￿￿’￿W￿$￿( ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿".￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿:  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿) ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ V￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿) ) ￿"￿￿￿￿￿%
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿) ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿
(￿) ￿ ￿ ￿￿-  ; ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿ +"￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
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(V) OLS (VI) GMM
(VII) GMM
￿
0￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿( ￿￿ ￿￿￿ 4 V ] .￿ ￿ V ] ￿￿￿￿ ￿ 9 V ] ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿)  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿) ￿ ￿.￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿) ￿ ￿’￿>￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿9’￿?￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿:  ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ , ￿ + M! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿".￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿’￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿( ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ) ￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ) ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿ , ￿ + M! -￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
 ￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿H￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿) ￿ ￿￿￿:  ￿￿￿/D &￿￿￿ ￿#?￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿4.3D .￿/￿￿￿￿/￿
$￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.94’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ) ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿.￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿) ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ +￿9,.￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿.4%￿^￿￿.￿4’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ) .￿
￿￿$￿( ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿D &￿#?￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿$￿￿.￿￿ ￿￿$￿￿￿￿4.GT ￿￿￿￿ ￿4.GF ’￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +Y,.￿ ￿￿$￿( ￿￿.￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿ $￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿"￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +Y￿,￿ ￿￿￿ ￿ +Y￿￿,’￿ ￿￿￿".￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿.￿ ) ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿+4.GD ￿￿￿￿ ￿4.G3,￿$￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)  ￿￿￿ ￿( ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 4.F D ￿^￿4.F E’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿".￿ $￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ) ) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿.￿
￿￿￿￿￿￿$￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿%,￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿
￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿) ￿￿ ￿.￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿( ￿￿ ￿￿￿:  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ , ￿ + M! -￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿’￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿"￿￿￿￿ ) ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ) ￿) ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ) ￿￿￿￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿ ￿ ￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿) ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
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